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ABSTRAKS 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 5C (Character, 
Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam perjanjian kredit 
kepemilikan rumah di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Untuk mengetahui 
permasalahan yang timbul dalam penerapan prinsip 5C dalam perjanjian kredit 
pemilikan rumah. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara 
Cabang Solo mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan prinsip 5C dalam 
perjanjian pemberian kredit pemilikan rumah.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis 
empiris. Tempat digunakannya penelitian adalah PT Bank Tabungan Negara. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang 
digunakan adalah setelah data terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian 
diseleksi yang sesuai digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
Selanjutnya akan dianalisa untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang 
diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan landasan teori yang ada dan yang 
dipakai sehingga memberi gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang 
diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan prinsip 5C dalam 
perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Cabang Solo ini 
dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit oleh debitur. Ketentuan internal mengenai 
pelaksanaan analisis kredit ini ditetapkan dalam kebijakan PT Bank Tabungan Negara 
Cabang Solo Nomor 03-001/P/CL/HCL tahun 2011 tentang Analisis Kredit Komersial. 
Penerapan analisis kredit KPR dilakukan dengan cara mengetahui, Character calon 
debitur dinilai dari iktikad baiknya yang dilakukan dengan memperhatikan dokumen-
dokumen persyaratan, BI Checking, dan hasil wawancara secara mendalam dengan 
calon debitur serta pihak terkait. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara 
Cabang Solo dalam mengatasi permasalahan yang timbul pada penerapan prinsip 5C 
dalam perjanjian KPR adalah pertama, analis kredit tidak mengandalkan BI Checking 
dan melakukan analisis kredit dengan sungguh-sungguh pada saat menganalisa karakter 
calon debitur untuk mengatasi permasalahan mengenai belum adanya BI Checking atas 
nama calon debitur.  
 
Kata kunci: Prinsip 5C, KPR 
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Juridical Analysis 5C Application of the Credit Agreement (Mortgages) in the 
PT Bank Tabungan Negara Branch Solo 
Pramita Indah Berliana 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate the application of the principle of 5C 
(Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) in the 
mortgage loan agreement in the State Savings Bank Branch Solo. To find out the 
problems that arise in the application of the principle of 5C in the mortgage agreement. 
To know the efforts the State Savings Bank Branch Solo overcome the problems that 
arise in the application of the principle of 5C in agreement granting mortgages. 
This research is a descriptive study with empirical juridical approach. The place of 
research is the use of the State Savings Bank. Data used in this study are primary and 
secondary data. Methods of data collection with interviews and literature. The 
analytical method used is after the data is collected, it will be inventoried and then 
selected the appropriate answer at issue used in this study.  
Next will be analyzed to look for and find the relationship between the data obtained 
from the results of field research with the existing theoretical basis and used to provide 
a constructive overview of the problems studied.  
Based on the results of this study showed that the results of the application of the 
principle of 5C in the credit agreement (mortgage) on the Solo State Savings Bank 
branch was held since the loan application stage by the debtor. Internal regulations 
regarding the implementation of credit analysis is defined in the policies BTN 03-
001/P/CL/HCL Solo Branch No. 2011 of the Commercial Credit Analysis. Application 
of mortgage credit analysis done by knowing, Character of borrowers rated from good 
intentions carried out with due regard to the requirements documents, BI Checking, 
and in-depth interviews with prospective borrowers and related parties. The efforts 
made by the State Savings Bank Branch Solo in overcoming the problems that arise in 
the application of the principle of 5C in the agreement is the first mortgage, credit 
analysts do not rely on BI Checking and perform credit analysis seriously when 
analyzing the character of borrowers to overcome the problems regarding not 
Checking the existence of BI on behalf of borrowers. 
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